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Hans Mommsen – notice 
1 Hans  Mommsen  (1930-2015)  a  été  l’un  des  plus  importants  historiens  du  national-
socialisme et de l’histoire de la République de Weimar. De 1968 à 1996, il a été titulaire de
la  chaire  d’histoire  contemporaine  et  d’histoire  du  temps  présent  de  l’université  de




Beamtentum im Dritten Reich. Mit ausgewählten Quellen zur nationalsozialistischen Beamtenpolitik,
Stuttgart : DVA, 1966.
Arbeiterbewegung und Nationale Frage. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen : Vandenhoeck u. Ruprecht,
1979.
Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918–1933, Francfort-sur le
Main : Ullstein, 1989.
Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze, Reinbek bei Hamburg :
Rowohlt, 1991.
(en coll. avec M. Grieger) Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf : Econ,
1996.
Alternative zu Hitler. Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes, München : Beck, 2000.
Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa, Göttingen : Wallstein, 2014 (autre
édition : Bonn : BpB, 2015).
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En traduction française : 
Le national-socialisme et la société allemande. Dix essais d’histoire sociale et politique, traduit de
l’allemand par Françoise Laroche, préface de Henry Rousso, Paris : Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, 1997.
« L’héritage du IIIe Reich, le “nouveau” nationalisme et les historiens en République fédérale
d’Allemagne », Le Débat, n° 45, 1987, p. 132-147.
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